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Економічна сутність активу балансу підприємства у найбільш узагальненому
вигляді може бути сформульована наступним чином: активи підприємства являють
собою контрольовані ним економічні ресурси, сформовані за рахунок інвестованого у
них капіталу, характерні детермінованою вартістю, продуктивністю та здатністю
генерувати дохід, постійний оборот яких у процесі використання пов’язаний з
факторами часу, ризику та ліквідності. Вкладення в нематеріальні активи є
невідшкодованими витратами, оскільки у випадку, якщо ці вкладення невдалі витрачені
засоби вилучити неможливо. Наприклад, витрати на розвиток нового бренду
виявляться невідшкодованими, якщо новий продукт не почне добре продаватися,
оскільки ці витрати, вкладення не мають альтернативного використання. Багато
нематеріальних активів є специфічними для конкретної компанії, оскільки
використовуються тільки в середині компанії, яка створила їх для її цілей. Проблемою
у такому випадку є відсутність ринку збуту для даних необоротних активів. Тому, якщо
та або інша компанія хоче придбати більш досконалий тип організаційних навиків,
наприклад через особливий кваліфікований робочий персонал, єдиним доступним для
неї у такому разі рішенням може виявитися купівля всієї організації в цілому.
Особливості нематеріальних активів мають два найбільш важливих наслідки. По-
перше, оцінка нематеріальних активів виявляється нестандартною і комплексною
роботою, а по-друге, оцінювачам доводиться робити припущення про найбільш
значущі параметри, що відповідно впливає на чутливість оцінок нематеріальних
активів. Проаналізувавши методи оцінки активів визначивши переваги і недоліки
кожного з них, встановлено, що немає єдиного методу, який необхідно однозначно
застосовувати. Вважаємо, що до кожного окремого виду активу повинен
застосовуватись свій метод в залежності від походження, сфери застосування та умов
використання об’єкта.
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